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Mindre Meddelelser,
Jærnbanetog i den landøkonomiske Oplysnings Tjeneste.
Ideen med at udsende Demonstrationstog, hvortil Jærnbane- 
selskaberne udlaaner de fornødne Vogne, medens Lærere fra 
Landbrugsskolerne afholder Foredrag om forskellige Æmner 
Landbruget vedrørende, har i flere Aar været ført ud i Livet 
for Amerikas Vedkommende,*) Vognene køres da fra en Station 
til en anden for at samle nye Tilhørere. Sjældent er det ikke, 
at forskellige Redskaber samt Lysbilleder medføres. Sidst­
nævnte udlaanes i Serier paa 40 à 50 Billeder fra Ministeriet 
i Washington. Tanken med Hensyn til disse Tog blev først 
realiseret af Staten Maine; senere har denne Sag taget Fart, 
saaledes blev der fornylig sendt et af disse Tog, der har været 
besøgt af ca. 30,000 Tilhørere, gennem de vestlige Stater.
Ideen har nu ogsaa vundet Fodfæste i andre Lande. Saa­
ledes blev der den 15. April paa Foranledning af »The Agri­
cultural Organisation Society« og »The National Poultry Or­
ganisation Society« afsendt en særlig Demonstrationsvogn fra 
Paddington Station i London med Wales som Maal. I Løbet 
af 14 Dage skal nævnte Vogn stoppe op ved de større Stationer, 
hvor der da vil blive afholdt Foredrag, i dette Tilfælde for 
at vække Interesse for Fjerkræavlen i Wales, hvor der nu 
aarlig forbruges for 1,200,000 £ Æg og Fjerkræ, af hvilke Halv­
delen nu maa indføres. En Del Demonstrationsmateriale med­
føres, f. Eks. Redskaber, som bruges i almindelig økonomisk 
Fjerkræavl, ligesom der findes Kasser med Æg fra Frankrig, 
Danmark og Italien samt andre Lande, hvor der lægges Vægt 
paa en god Sortering med Hensyn til Vægten, Størrelsen og
*) Jvnfr. T id ssk r ift  for L an døk on om i, S. 421.
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Farven paa Æggene. I den ene Ende af Vognen findes en 
Fedemaskine, Rugemaskiner, forskellige Modeller af Hønse­
huse samt Billeder af de forskellige Racer m. m. Inden Vognen 
afgik aflagde flere fjerkræinteresserede Herrer Besøg i denne, 
deriblandt Sir T h o m a s  E l l io t t  fra Board of Agriculture, der 
ved adskillige Lejligheder har vist sin Interesse for Fjerkræ­
avlen og dens Opblomstring i »det forenede Kongerige«.
XV. A. Kock.
Flydende Planteavlsudstilling i Sverige. Der vil i Sommer 
blive oprettet en flydende Planteavlsudstilling i Motorskon­
nerten C ecilie , der stilles til Disposition af Firmaet M o r itz  
F r a e n c k e l  &  Co. i Göteborg. Den aabnedes den 27. Maj i denne 
By, i hvilken Skibet laa i 3 Dage. Det gik derefter til Stock­
holm, hvor Udstillingen fremvises fra 4.—7. Juni, hvorefter det 
anløber alle betydende Pladser paa Sveriges Kyst fra Stock­
holm til Göteborg, saaledes bl. a. Nyköping, Norrköping, Visby, 
Oskarshamn, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Ystad (31. Juli), 
Trelleborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Halm­
stad, Falkenberg og Varberg.
Det er Meningen at foranstalte en Udstilling »i Miniatyr« 
svarende til vore »Planteavlsudstillinger«, d. v. s. omfattende 
Udstillingsgenstande, der vedrører alt angaaende Dyrkningen 
af Landbrugsplanter. Udstillingen ordnes saa populært og let­
fatteligt, at ikke-teoretisk uddannede Landmænd kan høste 
Nytte af den, og den vil blive forevist og forklaret for de be­
søgende af Fagmænd. Deltagerne i Udstillingen er »Utsädes- 
föreningen i Svalöf« (Udsæd), Centralanstaltningen för Jord- 
bruksförsök (Plantesygdomme og skadelige Insekter), »Malmö- 
hus läns jordbruksförsök (Karforsøg og Gødningsforsøg), 
»Svenska mosskulturföreningen« (Mose-Kulturer) og Firmaet 
Moritz Fraenckel & Co. (Gødningsstoffer). I de fleste Havne 
vil der blive holdt Foredrag, og en meget stor Del Landbrugs­
litteratur vil dels blive uddelt gratis, dels blive solgt til ned­
sat Pris. Saa vidt vides er det den første flydende Planteavls­
udstilling, der nogensinde er afholdt.
I Begyndelsen af August Maaned vil C e c ilie  komme til 
Skaane og anløbe Malmö, Landskrona og Helsingborg. F’or 
danske interesserede vil der altsaa blive let Adgang til at be­
søge den i en af disse Havne.
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Indførselen af Avlsdyr til Argentina. Da der i den senere 
Tid har været en Del Tale om en eventuel Udførsel af danske
Avlsdyr til Argentina, kan det maaske interessere at se Tallene 
for Argentinas Indførsel af Avlsdyr i de senere Aar. Der ind­
førtes:
1906. 1907. 1908. 1909.
Stkr. Stkr. Stkr. Stkr.
Af Kvæg....................  2,440 1,343 740 774
- Faar......................  7,802 4,312 2,223 1,910
-. Heste .................. 1,142 794 765 568
- Svin ....................  313 941 542 82
Indførselen har altsaa været stærkt nedadgaaende i de 
sidste Aar. I Fjor var af det indførte Kvæg 655 Korthorn, 
24 Hereford, 12 Jersey og 83 andre Racer. Det viser sig alt­
saa, at Korthornet stadig er dominerende, og hvad der ind­
føres af Malkekvæg kun er forsvindende. Langt den over­
vejende Del af de indførte Faar er Lincolns og af de impor­
terede Heste Fuldblod (Væddeløbsheste).
Sygelighedsstatistik. Paa Grundlag af Erfaringer fra de 
anerkendte Sygekasser har Statens statistiske Bureau udarbejdet 
en Sygelighedsstatistik*), fra hvilken nedenstaaende summariske 
Resultater er hentede.
Som naturligt er, stiger Sygedagenes Antal pr. Medlem 
med Alderen. For alle Aldersklasser tagne under eet og for 
hele Danmark er det gennemsnitlige Antal Sygedage om Aaret 
for Mændene 7.6 Dage og for Kvinderne 5.9 Dage; med andre 
Ord: voksne Mænd er i Gennemsnit syge lidt over en Uge om 
Aaret, voksne Kvinder lidt under en Uge. Sygeligheden er 
imidlertid, som man kunde vente, ret forskellig i Byerne og 
paa Landet, saaledes som det fremgaar af følgende Tabel:
Sygedagenes Antal var i Gennemsnit 
om Aaret:
I Hoved- I Provins- Paa
staden. byerne. Landet.
For Mændenes Vedkommende 9'/i Dag 8 Dage 51 /2 Dag
- Kvindernes — ’ 6V2 — 6 — 5l/a —
*) Statistiske Meddelelser. 4. Række. 34. Binds 4. Hæfte.
4 8 8
Det viser sig altsaa, at saa vel for Mænd som for Kvinder 
er Sygeligheden betydelig større i Byerne, og da navnlig i 
Hovedstaden, end paa Landet.
Hvad Sygeligheden inden for de forskellige Erhverv an- 
gaar, viser det sig, at baade Fabriksarbejdernes og Landar­
bejdernes Sygelighed er over det normale, derimod er Hus­
mandsklassens Sygelighed i alle Aldersgrupper betydelig under 
Gennemsnittet. Ogsaa Sygeligheden hos Tyendet paa Landet 
er væsentlig lavere end Gennemsnittet.
Endelig kan det anføres, at Sygedagenes gennemsnitlige 
Antal saa vel for Mænd som for Kvinder næsten overalt er 
større for de ugifte end for de gifte.
Antallet af Læger, Dyrlæger og Tandlæger. Der fandtes 
i Januar 1910 1608 L æ ger i Danmark, hvoraf 668 har Bopæl 
i Hovedstaden, 277 paa det øvrige Sjælland, 16 paa Bornholm, 
48 paa Lolland og Falster, 130 paa Fyn og 469 i Jylland. I 
Forhold til Folketallet er der flest Læger i Hovedstaden, 
nemlig 1 Læge for hver 770 Indbyggere, derefter følger det 
øvrige Sjælland med 1 Læge for hver 1800 Indbyggere, Fyn 
og Lolland-Falster har en for hver 2200 Indbyggere, Jylland 
en for hver 2400 og Bornholm en for hver 2500 Indbyggere. 
I Jylland er Lægerne ret ujævnt fordelté, idet der i Vejle, 
Aarhus og Randers Amter findes en Læge for hver 1900 Ind­
byggere, i Viborg, Ringkøbing og Ribe Amter en for hver 2700 
Indbyggere, og i Aalborg, Hjørring og Thisted Amter en for 
hver 3100 Indbyggere.
Af T a n d læ g er  findes der 347, af hvilke kun 34 bor i 
Landdistrikterne.
D y r læ g e r n e s  Antal er 685; af disse bor 91 i Hoved­
staden, 238 i Provinsbyerne og 356 i Landdistrikterne.
(Efter S ta t is t isk e  E fterretn in ger , Nr. 5.)
